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Presentación
Entornos, con ocasión del cierre de su edición 
del año 2017, preparó por anticipado un convite 
y apartó lugares especiales para sus invitados de 
honor: profesores investigadores, miembros de 
la Procuraduría General de la Nación, la oficina 
de alto comisionado para la paz, personajes de 
la política nacional, directivos universitarios 
y agentes culturales participantes en el año 
Colombia-Francia 2017. A todos ellos se les 
extendió la invitación, desde el primer semestre, 
para su participación en el último número del año, 
en un dossier consagrado a la realidad colombiana 
con tres subtemas: la situación política colombiana 
en el postconflicto, los horizontes de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Colombia y el año 
Colombia-Francia 2017.
Lo que el lector tiene ante sus ojos es un número 
en el que los profesores y académicos de la región 
surcolombiana participaron de manera masiva 
en las secciones de artículos científicos, ensayos, 
universidad & competitividad, efemérides e 
incluso obituarios. Observará además que el 
dossier está marcado por el silencio y la ausencia 
de la mayoría de invitados, esto es las figuras 
públicas y los funcionarios públicos que, por 
razones obvias, se excusaron alegando falta de 
tiempo, problemas de salud, desacuerdo con 
los motivos de la invitación, crisis identitaria 
binacional, paranoia y desprecio por un público 
académico. Mostraron, de forma cortés y 
disimulada, la desilusión al comprobar que la 
revista académica Entornos no era un instrumento 
mediático popular como las revistas Vea, Semana, 
15 minutos o los diarios de prestigio nacional 
como el Tiempo y el Espectador e incluso programas 
de farándula televisiva en donde ‘aceptaron’ 
ser interlocutores de periodistas de ocasión y 
humoristas ajenos al humor político, a la ironía, 
al sarcasmo y a la sátira. Hubo incluso invitados 
que condicionaron su participación por una suma 
considerable de dinero. No obstante, el dossier se 
fue construyendo con aportes de aquellos que sí 
quisieron participar pues, al margen de cualquier 
circunstancia, sí tenían algo que decir y lo hicieron 
gratis. Se agradece abiertamente la participación 
del Partido Conservador Colombiano a través 
de un breve comunicado que incluimos 
gustosamente en nuestro dossier.
Acompañan al dossier las secciones de 
Artículos científicos, Ensayos, Universidad 
& Competitividad, Efemérides, Reseñas y 
Obituarios.
Se presentan once artículos que se ocupan de 
temas relevantes en nuestra realidad: Matemática 
y complejidad; Vigilancia tecnológica del sector 
agroindustrial; El método de la función de green en 
el cálculo del campo eléctrico bidimensional para una 
corriente eléctrica en una guía de onda rectangular; 
Construcción del conjunto ternario de Cantor a 
través de la dinámica simbólica; Modelo matemático 
que explica mejor la afectación e identifica el patrón 
relevante en la difusión para el dengue en la zona urbana 
del municipio de Neiva; Estudio de factibilidad para la 
apertura del programa de matemática aplicada en la 
Universidad Surcolombiana sede Pitalito; Exploración 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos: conceptos y 
Elementos Claves; Prediagnóstico y Acciones de Mejora 
del Proyecto “Parque Jardín Botánico de Neiva”; 
Efectos de una estrategia de intervención educativa 
para la incorporación de la actividad física como 
hábito en jóvenes de la Universidad Surcolombiana 
de la asignatura ‘deporte formativo’, semestre 2013-2; 
Nuevas perspectivas de la educación física: tendencias, 
contenidos, métodos y evaluación en los municipios 
de Neiva y Pitalito y finalmente, Concepciones de los 
docentes de básica primaria sobre educación inclusiva 
en la institución educativa María inmaculada de San 
Benito Abad Sucre – Colombia.
Se ofrecen igualmente al lector, cuatro ensayos 
La naturaleza habla, las ciudades gritan. El Rinconcito, 
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Rehumanización ancestral nativo-mestiza y Las 
delicias del tiempo perdido, una nota de efemérides 
como homenaje al profesor Eric H. Lenneberg 
quien publicó en 1967 su obra más reconocida, 
Fundamentos biológicos del lenguaje y la cual cumple 
50 años y es objeto de nuevas lecturas y críticas. 
La sección Universidad & Competitividad 
está conformada por cuatro textos: En la ruta 
de la acreditación institucional de alta calidad, La 
interdisciplinariedad en la investigación aplicada y su 
impacto en la relación empresa estado y universidad: el 
caso Occicafé, Ciencia cómica: Publicar y pagar, Cómic 
y el Manifiesto por las Ciencias Sociales CLACSO 50 
años.
En la sección de Obituarios se recuerda a 
tres personajes reconocidos a nivel nacional e 
internacional que dejaron un legado cultural 
digno de recordar: Héctor Mora, Jaime Llano 
González y Tzvetan Todorov. De igual forma, se 
recuerda a dos miembros de nuestra comunidad 
huilense, el profesor Florentino Monsalve y 
Guillermo Martínez. Sus vidas y sus voces le 
hacen eco a la melancólica voz de Pessoa:
Esto me sirve de consuelo en esta oficina reducida, cuyas 
ventanas mal lavadas dan a una calle sin alegría. Me sirven 
de consuelo, y en ello tengo por hermanos a los creadores de 
la conciencia del mundo […] Nosotros, en la sombra, entre 
los recaderos y los barberos formamos la humanidad.
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